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Many researches in behavioral sciences are restricted under the influences of COVID-19. In this paper, 
the author tests whether we can construct questionnaires that asks about mental health under 
COVID-19 with internet corpus such as social networking services. The author reviewed some Japanese 
researches on COVID-19 and investigated some scales about mental health under COVID-19. Some 
linguistics characters of the scales such as number of phrases are calculated and tested whether those 
characters match internet corpus data such as those from Twitter. Some implications on constructing 
questionnaires are discussed. 
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10 月 27 日集計)によれば，確認感染者数が全世界
で 4296 万 6344 人，確認死者数が 115 万 2604 人
である．また，我が国でも確認感染者数が 9 万 0710
人，確認死者数 1646 人となっている(厚生労働省発













る Elsevier 社 の scopus.com を 調 べ れ ば ，
COVID-19 をキーワードとする研究が 60172 件ヒ
ットする(10/27 現在)．そのうちの 2/3 以上が医学









































































Twitter からのデータが COVID-19 に関する質問
紙を構成するに足るだけのものになりそうかを検
討する． 


































































































質問紙 Twitter 質問紙 Twitter
Mean 10.8 20.6 20.0 43.7
SD 3.4 8.3 7.0 21.3
Skewness 0.2 0.0 0.4 0.0
Kurtosis -0.5 -1.0 -0.6 -1.0
文節数 単語数
表: 質問紙／Twitterごとの文節数・単語数の要約統計量
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今 野 紀 子＊ 
 
 
Methods and Issues of Education Consultation in Teacher Training  
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